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わたしのテーマは生の技法（Lebenskunst）で、英語では the art of life1、あるいは the art of 













1 例えば以下を参照。John Kekes, The Art of Life, Ithaca 2002; Zygmunt Bauman, The Art of Life, London 2008.
2 例えば以下を参照。William Hart, The Art of Living. Vipassana Meditation as Taught by S. N. Goenka, Igatpuri, Maharashtra, 
India 112004; Alexander Nehamas, The Art of Living. Socratic Refl ections from Plato to Foucault, Berkeley 2000. 
3 例えば以下を参照。Cicero, Tusculanae disputationes Ⅱ. 12.
4 例えば以下を参照。Cicero, De fi nibus bonorum et malorum Ⅰ. 13, 42.
5 例えば以下を参照。Plutarch, Quaestiones convivales 613 b 5; Epiktet, DiatribenⅠ. 15, 2. これについては他に以下を参
照。John Sellars, „Téchnê perì tòn bíon. Zur stoischen Konzeption von Kunst und Leben“, in: W. Kersting / C. Langbehn 
(Hg.), Kritik der Lebenskunst, Frankfurt/M. 2007, 91-117.
6 この場合、日本の思想と中国のそれとの関連も常に注意すべきである。フランスの哲学者であるフランソワ・ジ
ュリアンは特に養生（yáng sheng: 生を養う）という道教の教説を分析し、なかでも生の技法にとって重要なコン
セプトである學生（xué sheng: 生を学ぶ）に注意をうながしている（以下を参照。François Jullien, Nourrir sa vie. 



































7 Romaji-Dokuwa-Jiten. Deutsch-Japanisches Wörterbuch in Zeichen und Umschreibung, im Verein mit zahlreichen 
Mitarbeitern hrsg. v. P. Eusebius Breitung O.F.M., 2. verbesserte und wesentlich vermehrte Aufl age 1947, Repr. Tokyo 1990, 



































8 近代のヨーロッパの芸術概念の概念史については、以下の古典的な論考を参照。Paul Oskar Kristeller, „The 
Modern System of the Arts. A Study in the History of Aesthetics“, in: Journal of the History of Ideas, 12 (1951), 496-527; u. 
13 (1952), 17-46. しばしば「一元的」に理解されているヨーロッパの近代の芸術概念を問題化する新たな試みと

































9 Japanese-English Character Dictionary, by A.D. Nelson, 2nd rev. ed., Tokyo 1974, 281.
10 以下においてもそうである。Dokuwa-Daijiten, Tokyo 1985, 1338.
11 以下を参照。Okakura Kakuzo, The Book of Tea (1906). これは現在、以下の日英対訳版がある。岡倉天心 Okakura 
Tenshin, 茶の本  The Book of Tea, Tokyo 1994, 190.
12 同上 , 42.
13 以下を参照。Tomonobu Imamichi, „Le texte comme distance de la Divinité“, Archivio di Filosofi a LX (1992), 211-222, 





示しているだけです。まさにこの secret of successという翻訳をキム・アールシュトレームの和英
電子辞書が「処世術」に該当するものとして表示していますが（この辞書では「処生術」は表示さ





























14 http://jisho.org/words?jap=shoseijutsu&eng=&dict=edict（2010年 9月 23日現在）.
15 http://lingweb.eva.mpg.de/kanji/index.html（2010年 9月 23日現在）.





























































18 特に以下を参照。Hannes Böhringer, Kunst und Lebenskunst, Bern 1987; Hans Krämer, „Plädoyer für eine Philosophie der 
Lebenskunst“, in: Information Philosophie 16, 1988, Heft 3, 5-17; Erich Fromm, Wege zur Befreiung. Über die Kunst des 
Lebens, Zürich 1990; Wilhelm Schmid, Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung, Frank furt/M. 1998; Gerd B. 
Achenbach, Lebenskönner schaft, Freiburg i. Br. 2001; Annemarie Pieper, Glückssache. Die Kunst, gut zu leben, Hamburg 
22003; Joep Dohmen (Hg.), Over levens kunst. De grote fi losofen over het goede leven, Amsterdam 2002; ders., Tegen de 
onverschilligheid. Plei dooi voor een moderne levenskunst, Amsterdam 2007; Ramiro A. Calle, El Arte de Vivir, Madrid 2003; 
Ekkehard Mar tens, Lebenskunst, Hannover 2004. 10年前の論争の立脚点についての展望を示してくれるのは、以下の
もの。Volker Caysa, „Aktuelle deutsch sprachige Konzeptionen einer Philo sophie der Lebens kunst“, in: Dia lektik. Zeitschrift 
für Kulturphilosophie, (2000/2), 161-173. さらなる展開については、他に以下を参照。Ferdinand Fellmann, Philo-
sophie der Lebenskunst. Zur Einführung, Hamburg 2009.
19 特に以下を参照。Michel Foucault, Der Gebrauch der Lüste. Sexualität und Wahrheit 2, Frankfurt/M. 1986; ders., Die 
Sorge um sich. Sexualität und Wahrheit 3, Frankfurt/M. 1986; ders., Hermeneutik des Subjekts. Vorlesung 1981/82, 
Frankfurt/M. 2004; ders., Ästhetik der Existenz. Schriften zur Lebenskunst, ausgew. v. M. Saar, Frankfurt/M. 2007. 他には
E. Erdmann / R. Forst / A. Hon neth (Hg.), Ethos der Moderne. Foucaults Kritik der Aufklärung, Frankfurt/M. 1990; A. 
Honneth / M. Saar (Hg.), Michel Foucault. Zwischenbilanz einer Rezeption. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001, 
Frankfurt/M. 2003.
20 特に以下を参照。Wilhelm Schmid, Auf der Suche nach einer neuen Lebenskunst. Die Frage nach dem Grund und die 
Neubegründung der Ethik bei Foucault, Frankfurt/M. 1991; A. Nehamas, The Art of Living［注 2参照］; Harald Lemke, „Die 
schwierige Lebenskunst. Foucault, Schiller und Marcuse über den ästhetischen Begriff der Freiheit“, in: ders., Michel 
Foucault. In Konstellationen, Maastricht 1995, 118-151; Edward F. McGushin, Foucault’s Askesis: An Introduction to the 
Philosophical Life, Evanston, Il., 2007; Hans-Martin SchönherrMann, Der Übermensch als Lebenskünstlerin. Nietzsche, 
Foucault und die Ehik, Berlin 2009.






















22 特に以下を参照。Pierre Hadot, Philosophie als Lebensform. Antike und moderne Exerzitien der Weisheit, Berlin 1991; 
Ursula Wolf, Die Frage nach dem guten Leben. Platons Frühdialoge, Reinbek 1996; Malte Hos sen felder (Hg.), Antike 
Glückslehren. Kynismus, Kyrenaismus, Stoa, Epikureismus und Skepsis, Stuttgart 1996; Christoph Horn, Antike Lebenskunst. 
Glück und Moral von Sokrates bis zu den Neuplatonikern, München 1998; Theo Kobusch, „Apologie der Lebensform“, in: 
Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 34.1 (2009), 99-115.
23 以下を参照。Schmid, Auf der Suche［注 20参照］, 19 ff. 他には以下を参照。Felix Heidenreich, „Glück, Lebenskunst 
und Klug heit. Zur Wiederentdeckung einer Kernkompetenz der Philosophie“, in: Philosophische Rundschau 54:4 (2007), 
308-330.
24 以下を参照。Christoph Horn, „Objektivität, Rationalität, Immunität, Teleologie: Wie plausibel ist die antike Konzeption 
einer Lebenskunst?“, in: Kersting / Langbehn (Hg.), Kritik der Lebenskunst［注 5参照］, 118-148.
25 以下を参照。Epiktet, Encheiridion. Handbüchlein der Moral, Stuttgart 1992.
26 例えば以下を参照。Dale Carnegie, How to Stop Worrying and Start Living (1948), rev. ed., New York 1984.
27 以下を参照。Niklas Luhmann, „Individuum, Individualität, Individualisierung“, in: ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik, 
Bd. 3, Frankfurt/M. 1993, 149-258; Käte Meyer-Drawe, „Individuum“, in: Dietrich Brenner, Jürgen Oelkers (Hg.), 
Historisches Wörterbuch der Pädagogik, Weinheim 2004, 455-481.
28 以下を参照。Ingo Broer, „Bevölkerungszahlen und Lebenserwartung in der Antike“, in: Horst Pöttker, Thomas Meyer 
(Hg.), Kritische Empirie. Lebenschancen in den Sozialwissenschaften. FS f. Rainer Geißler, Wies baden 2004, 331-348; 
Winfried Schmitz, Haus und Familie im antiken Griechenland, München 2007; bes. 3-8.
29 以下を参照。Otfried Höffe, Moral als Preis der Moderne. Ein Versuch über Wissenschaft, Technik und Um welt, Frankfurt/
M. 1993.
30 以下を参照。W. Kersting, Vorwort, in: ders. u. C. Langbehn (Hg.), Kritik der Lebenskunst［注 5参照］, 7 f. 道徳哲学の問
題含みの絶対化にたいする批判については、他には、ウイリアムズの影響力のある次の文献を参照。Bernard 





























31 以下を参照。Caroline Sommerfeld-Lethen (Hg.), Lebenskunst und Moral. Gegensätze und konvergierenede Ziele, Berlin 
2004.
32 例えば以下を参照。Günter Wohlfart, Die Kunst des Lebens und andere Künste: Skurrile Skizzen zu einem eurodaoistischen 
Ethos ohne Moral, Berlin 2005.
33 Otfried Höffe, Lebenskunst und Moral, oder macht Tugend glücklich?, München 2007, 342.
34 以下を参照。Rainer Marten, Lebenskunst, München 1993; Antonio G. Balistreri, Prendersi cura di se stessi. Filosofi a come 
terapeutica della condizione umana, Milano 2006.
35 以下を参照。Helmuth Plessner, „Die Frage nach der Conditio humana“ [1961], in: ders., Conditio humana (Gesammelte 
Schriften, hg. v. G. Dux, O. Marquard u. E. Ströker Bd.Ⅷ), Frankfurt/M. 1980, 136-217, bes, 192.
36 以下を参照。Odo Marquard, Art. „Kompensation“, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. v. J. Ritter, Bd. 4, 
Basel / Stuttgart 1976, Sp.912-918; ders., Philosophie des Stattdessen, Stuttgart 2000.

































38 以下を参照。Isaiah Berlin, „Two Concepts of Liberty“ (1958), in: ders., Four Essays on Liberty, Oxford 1969; Amartya 
Sen, „Human Rights and Asian Values“, in: The New Republic, July 14, 1997.
39 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, in: ders., Werke, Red. E. Moldenhauer / 
K. M. Michel, Bd. 18, Frankfurt/M. 1970, 122. 他に以下を参照。ders., Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 
in: ders., Werke, Bd. 12, Frankfurt/M. 1970, 31.
40 以下を参照。Aristoteles, Politica I, 1254 a 21 ff; 1255 b 30 ff.
41 以下を参照。Günter Figal, Martin Heidegger – Phänomenologie der Freiheit, Frankfurt/M. 1988.





































43 以下を参照。Martin Seel, „Sich bestimmen lassen. Ein revidierter Begriff von Selbstbestimmung“, in: ders., Sich bestimmen 









































44 以 下 を 参 照。Peter Bieri, Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens, München 2001, bes. 
382-430.




















































































































47 W. Kersting, „Einleitung. Die Gegenwart der Lebenskunst“, in: ders. / Langbehn (Hg.), Kritik der Lebenskunst［注 5参照］, 
31. 他に同著の次の箇所も参照 , 55 f u. 77.
48 以下を参照。Dieter Thomä, „Lebenskunst zwischen Könnerschaft und Ästhetik. Kritische Anmerkungen“, in: Kersting / 
Langbehn (Hg.), Kritik der Lebenskunst［注 5参照］, 248-252.























50 以下を参照。Kristeller［注 8参照］; Wladislaw Tatarkiewicz, History of Six Ideas. An Essay in Aesthetics, Den Haag/ 
Boston London 1980 (bes. ch. 1 : „Art“); 他にはWolfgang Ullrich, Was war Kunst? Biographien eines Begriffs, Frankfurt/
M. 2005.
51 日本における作品の芸術と道の技法との関連について他に以下を参照。Günter Seubold, „Inhalt und Umfang des 
japanischen Kunstbegriffs“, in: Philosophisches Jahrbuch 100 (1993), 380-398; さらに深い理解としては、ders., Schein 










53 以下を参照。Yujiro Nakata, The Art of Japanese Calligraphy. New York / Tokyo 1973.
54 以下を参照。Okakura, The Book of Tea［注 11参照］; Franziska Ehmcke, Der japanische Tee-Weg. Bewußtseinschultung 
und Gesamtkunstwerk, Köln 1991; Morgan Pitelka (Hg.), Japanese Tea Culture: Art, History, and Practice, London 2003.
55 以下を参照。Inazo Nitobe, Bushido: Die Seele Japans (zuerst engl. 1900; dt. Übers. 1903), Magdeburg 21937.
56 以下を参照。Jinichi Tokeshi, Kendo: elements, rules, and philosophy, Honolulu 2003. また以下の古典も参照。Miyamoto 
Musashi 宮本武蔵 , Gorin no sho 五輪書 (1643), dt. Übers. v. Siegfried Schaarschmidt, Fünf Ringe, München 1994, und 
Yamamoto Tsunetomo 山本常朝 , Hagakure 葉隠 (ca. 1715), dt. Übers. v. Max Seinsch, Stuttgart 2009.















































Title: Was für eine Kunst ist die „Lebenskunst“?
Author: Eberhard Ortland (Universität Hildesheim)
59 以上の論考は 2010年 10月１日に「第 12回 handai metaphysica 特別講演会」にて発表された原稿にオルトラント
氏が加筆・修正を加えたものである。また翻訳者の補足部分は〔　〕で表示した（入谷）。
